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 当センターは、2017 年現在、金沢大学人間社会研究域に所属する 1 名のセンター専任教








開催は、センター運営会議が年 2〜3 回程度、センター会議は四半期に 1 回程度、センター運営






























 地域政策研究センターでは、これを受けて、この 2 年間で組織・運営体制の再編成を進
めた。共同研究体制に関しては、センター設置から 5 年度目までの期間においては、過疎・
高齢化の進む条件不利地域における地域再生ないし地域の維持可能性に資する政策統合を
































 また、人間社会研究域の施設配置計画により、センターの部屋は従来の人間社会 2 号館 4
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〜17 年度）の獲得を受けて、介護労働研究会が活動してきた。本研究会は今年度が科研期





































 ③地域資源グループは、大きく 3 つの活動を展開した。１つには、日本学術振興会学術
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システム研究センターの学術動向調査委託を受けた「人文学的地域研究における新たな潮












 また関連して、2017 年度 10 月 8 日に、珠洲市で開催された奥能登国際芸術祭の視察を
行った。（本年報の「Ⅳ（4）．奥能登国際芸術祭の視察報告」を参照）。この調査の成果は、
金沢大学能登里山里海研究部門（珠洲市）と共催で開催したミニシンポジウム「『地域の価










 地域資源グループの 3 つ目の活動として、旧研究グループの「6 次産業グループ」の延長
で、七尾市産業・地域活性化懇話会の「地域内経済循環と 6 次産業化」分科会（担当：佐
無田）、および、「地域包括ケアを支える医商工連携」分科会（担当：西村）の活動を継続
した。金沢大学 COC 事業が 2017 年度末で終了することを受けて、2018 年 3 月 15 日に七
尾市産業・地域活性化懇話会全体会の報告会が行われ、これを最終報告とした。（概要は、
本年報の「Ⅳ（3）．七尾市産業・地域活性化懇話会の展開」を参照されたい。） 


























は、計 8 件、直接経費の合計 5,820 万円（2017 年度分 2,730 万円）である（表１）。セン










共同研究等」の総額は、およそ 2,000 万円となる（表 2）。 
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表 1 2017 年度地域政策研究センター教員を代表者とする科研費獲得状況 
研究 






















































合計     27,300,000 58,200,000   
 
表 2 2017 年度地域政策研究センター教員を代表者とするその他の外部資金・共同研究等の獲得状況 

















合会受託研究 H29 年度 1,000,000 石川県政の数値評価に係る基礎調査 
佐無田光 七尾市 H29 年度 0 平成 29 年度産業・地域活性化懇話会に係る事
業化調査研究 




寒河江雅彦 特 定 非 営 利 活 動 法 人SCOP 
H28〜 29
年度 600,000 地域の健康増進政策に係る KPI の開発等 
寒河江雅彦 金沢市 H29 年度 300,000 産業連関表を用いた地域経済の分析研究 















合計     19,998,991







財団、金沢大学能登里山里海研究部門（珠洲市）と共催、2017 年 8 月 25〜27 日＠金
沢市文化ホール）。 
 ②日韓介護問題シンポジウム（2017 年 9 月 10 日＠石川四高記念文化交流館）。 
 ③宮本文庫研究会（2017 年 8 月 10 日、8 月 11 日、2018 年 3 月 14 日＠石川四高文化交
流記念館）。 
 ④第 8 回北陸地域政策研究フォーラム（2018 年 3 月 4 日＠福井市地域交流プラザ）。今
年度は福井県立大学が主催校。北陸地域政策研究フォーラム、福井県立大学地域連携
本部主催。地域公共政策学会、地域デザイン学会関西北陸部会共催。自由論題 6 報告、
地域デザイン学会 3 報告、シンポジウム 2 つ（「福井経営モデルの探求」「地域の産業
振興支援」）を開催。 
 ⑤地域政策研究センター活動成果報告会（アドバイザリーボード 兼 地域ステークホル
ダー会議）（2017 年 10 月 7 日＠石川四高記念文化交流館）。 
 ⑥ミニシンポジウム「『地域の価値』を活かした農村の暮らしと生業」（金沢大学能登里
山里海研究部門（珠洲市）と共催、2018 年 2 月 3 日＠金沢大学能登学舎）。 
 ⑦独立行政法人日本学術振興会学術システム研究センター人文学班・社会科学班による
金沢大学学術動向調査での報告（2017 年 10 月 14 日＠石川四高記念文化交流館） 
 ⑧「がんばる羽咋創生総合戦略」の推進に係る共同研究等の活動に関する報告会での報
告（2017 年 4 月 19 日＠羽咋市役所）。 
 ⑨小松市予防先進政策会議での報告（2017 年 4 月 20 日、6 月 22 日＠小松市役所） 
 ⑩平成 29 年度七尾市産業・地域活性化懇話会全体会での報告（2018 年 3 月 15 日＠七尾
サンライフプラザ）。 
 ⑪地域政策研究センター公開研究会を全 9 回開催。 






















































氏 名 所  属 職 名 専門分野（備考） 
佐無田 光 経済学経営学系（経済学類） 教 授 地域経済論（センター長） 
碇山  洋 経済学経営学系（経済学類） 教 授 財政学 
市原 あかね 経済学経営学系（地域創造学類） 教 授 環境経済論 
塩谷 雅弘 経済学経営学系（経済学類） 准教授 アジア経済論 
大友 信秀 法学系（法学類） 教 授 知的財産法 
小澤 裕香 経済学経営学系（地域創造学類） 准教授 社会政策論 
菊地 直樹 地域政策研究センター 准教授 地域マネジメント論（専任）
寒河江 雅彦 経済学経営学系（経済学類） 教 授 情報科学 
武田 公子 経済学経営学系（経済学類） 教 授 地方財政論 
西村  茂 法学系（法学類） 教 授 行政学 
眞鍋 知子 人間科学系（地域創造学類） 教 授 地域社会学 
丸谷 耕太 人間科学系（地域創造学類） 助 教 観光学 
村上 慎司 経済学経営学系（地域創造学類） 講 師 社会保障論 
森山  治 経済学経営学系（地域創造学類） 教 授 社会福祉論 
 
【客員研究員】 
氏 名 所  属 職 名 専門分野（備考） 
井口 克郎 神戸大学 准教授 社会保障 
小熊  仁 高崎経済大学 准教授 交通経済学 
神崎 淳子 金沢星稜大学 講 師 人的資源論 
横山 壽一 佛教大学 教  授 社会保障論 
 
【協力教員】 
氏 名 所  属 職 名 専門分野（備考） 
野村 眞理 経済学経営学系（経済学類） 教 授 社会思想史 
尹  一喜 国際基幹教育院 GS 教育系 助  教 社会福祉学 
 
【事務局】 
氏 名 所  属 職 名 職 務 
放生 幸子 地域政策研究センター 事務補佐員 業務調整 
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2017 年度 地域政策研究センター活動日誌 
 
2017 年 
 4 月 5 日 テニュアトラック教員選考委員会 
 4 月 5 日 第 12 回地域包括ケアとエリアマネジメント研究会 
  （5/10、6/21、7/24、9/20、10/25、11/15、12/14、1/19、2/28 の計 10 回開催） 
  4 月 10 日 第 1 回センター運営委員会 
  4 月 14 日 七尾市「地域包括ケア」を支える医商工連携分科会 
 （7/7、8/4、9/22、11/1、1/23、2/20 の計 7 回開催） 
  4 月 19 日 「羽咋市がんばる羽咋創生懇話会」平成 28 年度活動報告会 
  4 月 20 日 「小松市予防先進政策会議」平成 28 年度活動報告会 
 4 月 27 日 第 2 回センター運営委員会 
 5 月 8 日 2017 年度国際シンポジウムに向けた国連大学との打合せ 
 5 月 10 日 第 1 回センター会議 
 5 月 11 日 テニュアトラック教員選考委員会 
 5 月 12 日 第 1 回公開研究会（中間的労働市場研究会） 
 5 月 15 日 七尾市６次産業化分科会ワーキング G 
 （6/9、7/4、8/2、9/5、10/19、11/22、1/25、2/21 の計 9 回開催） 
 5 月 18 日 第 3 回センター運営委員会 
 5 月 18 日 第 10 回国際経済研究会（7/13、12/14 の計 3 回開催） 
 5 月 22 日 2017 年度国際シンポジウムに向けた国連大学との打合せ 
 5 月 24 日 リスク・レジリエンス研究会 
 （7/20、8/31、9/29、12/19、3/20、3/21、3/23 の計 8 回開催） 
 6 月 3 日 テニュアトラック教員候補者面接 
 6 月 6 日 第 4 回センター運営委員会 
 6 月 7 日 2017 年度国際シンポジウムに向けた国連大学との打合せ 
 6 月 8 日 テニュアトラック教員候補者面接および選考委員会 
 6 月 9 日 第 2 回公開研究会（中間的労働市場研究会） 
 6 月 15 日 第 2 回センター会議 
 6 月 15 日 第 18 回センター運営会議 
 6 月 22 日 「小松市予防先進政策会議」平成 28 年度活動報告会（市長報告会） 
 6 月 29 日 第 5 回センター運営委員会 
 7 月 9 日 北陸地域政策研究フォーラム運営委員会 
 7 月 20 日 第 6 回センター運営委員会 
 7 月 25 日 第 19 回センター運営会議（書面附議） 
 7 月 28 日 地域政策研究センターの移転 
 8 月 4 日 第 7 回センター運営委員会 
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 8 月 4 日 第 3 回公開研究会（中間的労働市場研究会） 
   8 月 10 日～11 日 
  第 1 回宮本文庫研究会 
 8 月 25 日 能登エクスカーション 
 8 月 26 日 金沢エクスカーション 
 8 月 27 日 国際シンポジウム「暮らしと自然と文化的景観」 
 9 月 6 日 第 8 回センター運営委員会 
 9 月 10 日 日韓介護シンポジウム 
（介護労働研究会主催、地域政策研究センター共催） 
 9 月 14 日 第 9 回センター運営委員会 
 9 月 14 日 第 20 回センター運営会議（書面附議） 
 9 月 26 日 羽咋市・NEC と「『人口減少社会における羽咋市のグランドデザイン』 
  の構築に向けた連携協力に関する協定」を締結 
 10 月 3 日 自由民主党石川県支部連合会の受託事業 
「石川県政の数値評価に係る基礎調査」を提出 
 10 月 4 日 第 10 回センター運営委員会 
 10 月 7 日 活動成果報告会（アドバイザリーボード兼地域ステークホルダー会議） 
 10 月 8 日 奥能登国際芸術祭視察 
 10 月 12 日 2017 年度国際シンポジウム事後省察会議 
 10 月 14 日 日本学術振興会金沢大学学術動向調査 
 11 月 8 日 第 11 回センター運営委員会 
 11 月 22 日 第 4 回公開研究会（報告者：村上慎司） 
 12 月 6 日 第 12 回センター運営委員会 
 12 月 14 日 第 3 回センター会議（研究代表者会議） 
 12 月 14 日 2018 年度国際シンポジウムに向けた金沢市／国連大学との打合せ 
 12 月 15 日 第 5 回公開研究会（中間的労働市場研究会）  
 
2018 年 
 1 月 15 日 2018 年度国際シンポジウムに向けた国連大学との打合せ 
 1 月 18 日 第 6 回公開研究会（報告者：菊地直樹） 
 1 月 9 日 第 13 回センター運営委員会 
 1 月 30 日 2018 年度国際シンポジウムに向けた金沢市／国連大学との打合せ 
 2 月 3 日 ミニシンポジウム 「地域の価値」を活かした農村の暮らしと生業 
       （金沢大学能登里山里海研究部門、地域政策研究センター共催） 
 2 月 8 日 第 14 回センター運営委員会 
 2 月 9 日 ニューズレターCURES111 号の発行 
 2 月 23 日 第 7 回公開研究会（中間的労働市場研究会） 
 2 月 26 日 第 4 回センター会議 
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 3 月 1 日 第 21 回センター運営会議 
 3 月 1 日 第 15 回センター運営委員会 
 3 月 1 日 2018 年度国際シンポジウムに向けた国連大学との打合せ 
 3 月 4 日 第 8 回第北陸地域政策研究フォーラム（福井開催） 
 3 月 8 日 平成 29 年度北陸地区国立大学学術研究連携支援研究成果報告会 
 3 月 9 日 第 8 回公開研究会（中間的労働市場研究会） 
 3 月 14 日 第 2 回宮本文庫研究会（第 9 回センター公開研究会） 
 3 月 15 日 七尾市産業・地域活性化懇話会全体会 
 3 月 30 日 ニューズレターCURES112 号の発行 
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